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菅から解離するモーター蛋白質特有の性質を持ち，また，これら二つのポリペプチドを含む分画では， ATP, GTP の存
在下で微小管が(-)端方向に滑走することが確かめられた。微小管の滑走速度は， ATP存在下で毎分1.28 マイクロ
メーター， GTP 存在下で毎分 0.5 マイクロメーターと既知のモーター蛋白質に比べると非常に遅いものであった。
125kDa, 120kDa ポリペプチドは隔膜形成体微小管の滑り運動を担う可能性が考えられる。
3章では，上述した 125kDa ポリペプチドの部分アミノ酸配列ならびに細胞内分布を調べた。 125kDa ポリペプチド
をトリプシン分解して得た二つの断片についてアミノ酸配列を決定したところ，一方の配列がキネシン・スーパーファ
ミリーの共通配列を含むことが分かった。さらに PCR法によって増幅した cDNA断片にコードされた 63 アミノ酸か
らなる部分配列を決定した結果，この配列が KIPl， BimC, Eg5 といった紡錘体形成に関与するキネシン様ポリペプチ
ドと似ていることが示された。
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125kDa ポリペプチド特異的な抗体を用いた間接蛍光抗体染色法の結果は，このポリペプチドが前期前微小管束，紡
錘体，隔膜形成体の微小菅と局在を共にすることを示していた。すなわち，これらの結果は， 125kDa ポリペプチドが
細胞質分裂ばかりではなく，植物細胞の細胞分裂全般に働いているキネシン様蛋白質であることを示唆する。
論文審査の結果の要旨
浅田哲弘君は，植物の細胞質分裂装置である隔膜形成体の構築に微小菅をマイナス端方向へ移動させるモーター蛋白
質が関与していることを明らかにし，さらに隔膜形成体より，植物から初めて，微小菅モーター蛋白質を単離し，その性
質を明らかにした。この研究は植物微小管に関する学問の発展に大きく寄与するものであり，博士(理学)の学位論文
として十分価値あるものと認める。
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